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NOTES CRYIf0GAM1IOUES "'
III
Una Falguera nova pera Catalunya
una nova localitat de 1'Anogramma leptophylla'L.) Link.
PER LO
1?VNT. P. JOAQUIM M.a DE 13ARr1OLIA, S. J.
Tot herborisant ab els meus deixeples pel torrent de (Can
Soca> , proper a la costa de Vallvidrera, al comenc.ament de
l'hivern, trovarem unes petitissimes frondes, eixides de Poch
de llurs protlrallus, de sort qu'en era prou dificil endevinar a
quina especie de les conegudes apartenyian; m^ixime en un
indret ahont ni trovarem altres quatre perfectament caracte-
risades. Ben lluny erem de pensar que's tractes d'una especie
nova pera nostra Fl6rula, encare que coneguda d'alguns punts
de la costa de la provincia de Girona. Ara fa pochs jorns en
visita particular an el G. J. Sennen, del Col-legi comercial de
la Bonanova, sapiguerem que havia trovat l'Auograinma lep-
toplrylla (L.) Link, per els voltants de la dressera de Vallvi-
drera. No'n duptarem pas un moment. Era segurament la Fal-
guera, de la qual els prothallus y frondes incipients ens havien
cridat la atencib en les herborisacions abans dites. Una explo-
racib s'imposava y a-les-hores posariem les cosec en clar. Lo
G. Sennen ens ensenya at ensemps un'altra falguera, per ell
desconeguda, que no'n es altra que 1a Pteris lougijolia L.
Abdues troballes ens determinaren a esborronejar quatre ren-
(1^ V. BUTI. LEII DL L'iNSTITUCIO CATALANA D'HLSTORIA NATURAL, any 111, n, 19 a 21,
Abril-luny 1903 y any 8,, n. 9 , Deseuabrc de 1911.
VS I I rrc16 (.A TAI. ANA D I IISTORIA NAT URA 1,
files pera nostre 13UTLLETi , tot donantne compte a nostra ben-
volguda lnstitucio.
Pro anem per parts.
a) Sobre la Pteris loiigi/olia L, aixis com de aquest genre
y sa separacio del G. Pleridiisiii , escriguerem llargament pera
lo 3. Congres de la <<Asociacion E. para el progreso de his
ciencias », que tingue lloch a Granada l'istiu prop passat. De la
Memoria presentada y llegida en una de les scveS sessions,
donarem un extracte en nostre 13UTLLETf d 'enguany n. ') ( 1) y en
lo de la << Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales > n. 2 (2).
Les cites generals que donen els autors de la especie que'ns
ocupa, ' s refereixen it ones poques localitats andaluses (3).
De Catalunya no n'hi ha cap indici, segons apuntavem al
comen(;ar exa comunicacio . Per tant, penscm qu'els primers
exemplars trovats en nostra terra foren els recullits al Tibi-
dabo per lo G . Claude y entregats tot seguit a son compro-
tessor G. Sennen . Aytals exemplars son prou esquitits , efecte
sens dupte del .verofili^iiie que, per la seca persistent d'enguany,
experimenten bon nombre d'especies , singularment les que
ex e son propies d'indrets humits y ombrivols , com s'escau ab
les Falgueres gayre be totes . Per aixo res to d'extrany que les
frondes ab prou feynes arrivin a 10 cm ., sent aixis que normal-
ment poden arrivar fins a 70. Ab variants entre eixos limits
quasi be extrems , 1'haviem trovada per els voltants de Gandia
y al) lo minim citat la recullirem 1'any derrer a les parets exte-
riors de les estufes del jardi hotAnich de Valencia.
La trovalla de la Plcj • i.^ loiigijolea , L. al Tibidaho extend
considerablement en nostra patria 1'area de dispersi (S de dita
especie cosmopolita , car prescindint de les cites poch con-
cretes, com les dell tractats generals : (< Mediterr>, (4), Tropical
and warm temperate regions all round the world , Spain, . Y, (a),
,<aus dem stidlichen Europa » (0 ), (<hosmt)politischer Farn aller
wiirmeren Lander der iistlichen 1Ialbkugel his nachdem nOrd-
( 1) .Notas cryptogamiques . II, p. 131 a 13'A.
(2) Pdgina 30 a 37.
(3) Colmeiro: . Los Criptogamas de Espana y Portugal Willkonun y Lange: •Pro-
dronius Florae Ilispanicac ., V. I, p. 2.
(4) Chirstensen: -Index Filicum., p. 601.
(5) Hooker and Baker : -Synopsis Filicam -, p. 154.
(6) Ettinghansen : .Die Farnkrauter der Yctzwclt., p.
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lichen Mittelmeerstrand... Spanien,...» (1), no la trovem citada
de nostre terser ni per en Colmeiro, Costa, Vayreda, 1Vill-
komm, o be altres autors, ni s'en conserva cap exemplar en
els Herbaris de Botinichs catalans de la <R. Academia de
C. y A.)>
b) Ara diguem quelcom de I'altra especie, l'Anogramma
lcptophvlla (L.) Link. ComencarCm per advertir que la major
part dels Botanichs l'anomenen genericament Grafnmitis (2), 6
G_ymnogranama (3); mes, nosaltres fixos en lo criteri indicat a la
nota de referencia (4), segufm la denominaci6 exacta, que, re-
tretes les synonymiques, dona en Christensen en son magistral
«Index Filicum,> (5).
Per la meteixa rah6 adhuida tractant de la Pteris longafolia
L., els mCs dels exemplars observats y recullits son afectats de
la modificaci6 teratol6gica anomenada uaw., nmc. Un sol exem-
plar havcm trovat de dimensions quasi normals, es a dir, de
desenrotllo complert, qui pot arrivar fins a 20 cm. Els mCs osci-
len entre 3`5 y 15 cm.
Sens dupte per la mateixa causa, els exemplars presenten
una marcada Chlorosi^, excessiva pera lo comens d'eixa afecci6
que per un ordinari caracterisa tan tendra especie, unica Fal-
guera anval de nostra Flora y fins pot-esser de la europea.
Lo barranch ahont la he trovada abundosa, es 1'anome-
nat de «Can Soca» , prop de la seva confluencia ab lo de Can
Canut>>. Probablement deu trobarse en altres torrenteres vehi-
nes, que li donguin ombrivol herbatje y prou humiditat.
Fins are ens ha mancat temps pera noves exploracions (6).
Abdues trovalles ens confirmen una volta mes en la creien-
ca de que no es pas poch lo qu'encare'ns manca pera haver
complert coneixement de la Flora de nostre aymat terrer, ab
tot y esser sens excepci6 lo mes reconegut y explorat de propis
y extrangers en la peninsula ibcrica, per ses excepcionals con-
dicions, car inclou en breu terme totes les regions botAni-
ques, de la litoral mediterrania fins la supra-alpina.
(1) ChiIst:.Dlc I":tlIlkl iute, dcr Et de-, p. 165.
(') Vayr., Willk.; Ilerbarls del Dr. Tremols y Wen Sauras.
(3) Colm.
(1) V. pig. 2 (D'eix escrit!).
(5) Pag.58.
(6) Dcrrerament l'havtm trovada de dimensions normals en lo barranch de la cos-
ta de . la 13udcllera•.
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Confirmaci6 del dit d'En Pau an En Cadevall: (<Ni la Flora de
Cataluna ni ninguna otra regional ha sido medianamente estu-
diada)). (C. Pau, in litt.) (1).
N. Acompanv ni eixa nota ab alguns exemplars pera
I'I lerbari cle la lu^lilarci6.
Sarrili, Maig 1913.
Nota sobre una trovalla de Hipparion Gracile
a Catalunya
En una excursi6 Zeta ab mon company d'estudi Trias, visita-
rem el dia 10 de Juny la vila de Piera, y alli tinguerem conei-
xement de que en una rejoleria de'n Pere Mata, situada en el
]loch anomenat <Les Flandes» distant uns dos kilometres y al
S. O. de dita poblaci6, s'hi havien trovat, deg-ut a les excava-
cions propies per 1'aprofitament de 1'argila, uns ( ai:rals f6ssils.
Mogut per la natural curiositat en relaci6 ab l'objecte de
1'excursi6, alli adressarem nostres passos y efectivament no
foren pas infructuosos a nostres desitjos, ja que arrivat al
esmentat ]loch me varen esser mostrats uns caixals que per
l'aspecte de la corona cridaren la meva atenci6 creyentlo una
bona trovalla.
En effecte, classificats pel distingit ge6lec Moss6n Faura y
Sans, resulta esser del Hipparion (;rat-ilc, corresponents al
nivell Pontui del Miocenic Superior.
Aquesta trovalla to importancia, car ab ella s'aixampla
1'drea d'extensi6 d'aquest Soliped, quals ultims del periode
Miocene viuria per les inmediacions de ]a formaci6 lacustre
qu'anava reduintse.
Fins avuy coneixem f6ssils recullits en el Tortoniil Superior
( 1) Butlleti de la 1. C. de Ii. N. 1906, n. 1-2.
